





























































Y\àî]>kŴiZ̀Z̀Xe\Wd>̂ ea>Z[\>W\uh̀W\Y\eZd>Xn>Z[\>thàì̂ ]>̂ hZ[XẀZ̀\d>d[̂k\a>Z[\
W\kW\d\eẐZ̀Xe>Xn>s̀X]\ei\>f̀Z[̀e>̂>nXW\ed̀i>iXeZ\oZp
SU>qe>XWa\W>ZX>\ok]XW\>Z[\>̀eZ\ŴiZ̀Xed>̂ea>Z\ed̀Xed>l\Zf\\e>Y\àî]>W\kW\d\eẐZ̀Xed>Xn
s̀X]\ei\>̂ea>Z[\>a\Y êad>Xn>Z[\>]̂f>̀e>\̂W]m>YXa\We>V]̂ea\Wdg>Z[̀d>̂WZ̀i]\>f̀]>\ôYè\
Z[W\\>̂dk\iZd>Xn>Z[\>Y\àiX}]\ĉ]>dmdZ\Y>Z[̂Z>f̂d>khZ>̀e>k]̂i\>Z[WXhc[XhZ>Z[\>iXheZm>nWXY
Z[\>d̀oZ\\eZ[>i\eZhWm>Xef̂Wad{>a\s\]XkY\eZd>̀e>Z[\>iXeZ\eZ>Xn>kXdZ}YXWZ\Y>W\kXWZdg>Z[\
hd\>Xn>Y\àî]>\s̀a\ei\>̀e>iẀYè̂]>d\eZ\ei\dg>̂ea>Z[\>Z\ed̀Xed>l\Zf\\e>thac\d>̂ea>\ok\WZd
Z[̂Z>f\W\>kWXYkZ\a>lm>Z[\>îhZ̀Xhd>\Yk̀ẀìdZ>\k̀dZ\YX]Xcm>l\[̀ea>Y\àî]
W\kW\d\eẐZ̀Xed>Xn>s̀X]\ei\p>hZ>l\nXW\>f\>îe>a\]s\>a\\k\W>̀eZX>Z[\d\>uh\dZ̀Xedg>̀Z>̀d
e\i\dd̂Wm>ZX>àdihdd>Z[\>\Y\Wc\ei\>Xn>Z[\>V]\Yd̀[>Y\àiX}]\ĉ]>dmdZ\Y>̂ea>Z[\>êZhW\>Xn
Z[\>iXedh]Z\a>dXhWi\>Y Ẑ\Ẁ̂]dp
>
E,C7=;3<,65<-,@A,9F7*,-78-,59<N-4;C,98-O<58C,9*D-;97678*-58C-A95=F7=,*
SU>[̀]\>Z[\>iXedh]ẐZ̀Xe>Xn>Y\àî]>\ok\WZd>̀e>îd\d>Xn>s̀X]\eZ>a\̂Z[>[̂a>l\\e>̂>WXhZ̀e\
n\̂ZhW\>Xn>Z[\>̂aYè̀dZŴZ̀Xe>Xn>iẀYè̂]>thdZ̀i\>̀e>XWZ[\We>qẐ]m>̂ea>k̂WZd>Xn>VŴei\>d̀ei\
Z[\>Z[̀WZ\\eZ[>̂ea>nXhWZ\\eZ[>i\eZhẀ\dg>Y\àiX}]\ĉ]>\ok\WZ̀d\>ZXX>]Xec\W>ZX>a\s\]Xk>̀e
XWZ[\We>jhWXk\g>f[\W\>̀Z>f̂d>Xe]m>dmdZ\Y Ẑ̀î]m>̂aXkZ\a>nWXY>Z[\>d̀oZ\\eZ[>i\eZhWm
Xef̂Wad>wXWW\Z>yzTz{>}T> ẐdXe>yzTT{>}p>e\>Xn>Z[\>W\c̀Xed>Z[̂Z>f̀Ze\dd\a>̂
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*+,-./01+,23456./78159+12-0,:;2.:2/,.4.:+12*,7/556.:9<260,.:92-=.<2*5,.762>+<2-=52?70:-@27A
B1+:65,<C2>=5,52+2<-5+6@2<-,5+427A2*,.:/51@27,6.:+:/5<2+:6256./-<C2>,.-.:9<27A2159+1
</=71+,<C2+:62/74*.1+-.7:<27A2/0<-74+,@21+>29,+60+1@25:<=,.:562-=52,515D+:/527A2456./+1
5E*5,-.<52.:2-=52.:D5<-.9+-.7:27A2<0<*./.70<265+-=<2FG5H7<-5,2IJKLM2KIN8OKPQ
RST2B7,240/=27A2-=52<.E-55:-=2/5:-0,@C2=7>5D5,C2B154.<=2/,.4.:+12U0695<2/7:60/-56
<044+,@2.:<*5/-.7:<27A2-=52V76.5<27A2=74./.652D./-.4<2>.-=70-2,51@.:927:2-=525E*5,-.<527A
456./+12*,+/-.-.7:5,<QWXY2Z:2L2[01@2KS\]C2A7,2.:<-+:/5C2-=52V+.1.A2+:6217/+12U0695<27A2-=5
*+,.<=27A2̂.:52F:5+,2-=52-7>:27A2Z065:++,65P25E+4.:562-=52/7,*<527A2+2/5,-+.:2_:9=51
+̀:65:2a-,+5-5:C26.</7D5,.:92-=,552>70:6<27:2-=52V76@M2+2V17>2-72-=52=5+6C2+2>70:62.:2-=5
15A-2<=70165,2:5+,2-=52U0901+,2D5.:C2+:62+2>70:62:5+,2-=52,.9=-25@5C2+12.:A1./-562V@2<=+,*
.:<-,045:-<QWbY2_:2-=52KSSJ<C2-=52B154.<=2159+12</=71+,2[77<2652G+4=7065,2FKSJc8KSNKP
5E=7,-562U06./.+127A./.+1<2-72/7:<01-2456./+12*,+/-.-.7:5,<2>=5:2.:d0.,.:92.:-72D.715:-
65+-=<C26,+>.:92-72+21+,9525E-5:-27:2=.<27>:25E*5,.5:/5<2+<2/,.4.:+12/15,H2-72-=52+165,45:
7A2e,095<Q2B0,-=5,47,5C2G+4=7065,2>+<2*,7V+V1@2.:<*.,562V@2159+12*,5/565:-<2>.-=.:2-=5
f71@2g74+:2̂4*.,5C2>=5,52-=52hijklmlnlmiohpmqmjrsmkohrpismjr2t2+2/76527A2/,.4.:+121+>
*,7/1+.4562V@2̂4*5,7,2?=+,15<2̀2.:2KS]I2t2,5d0.,5625E*5,-2-5<-.47:@2V@2<0,957:<2.:
=74./.65<2/+<5<2+:62-=+-27A24.6>.D5<2.:2/+<5<27A2*,5<04562.:A+:-./.65Q2B7,2-=.<2,5+<7:C2-=5
hrpismjr2.<2/7:<.65,562+24.15<-7:52.:2-=52=.<-7,@27A2159+12456./.:5C2-=52.:A105:/527A2>=./=
d0./H1@2-,+:</5:6562-=52V7,65,<27A2-=52̂4*.,52F?,+>A7,62IJJKM2KOI]u2v+-<7:2IJKKM2IJ8IIu
w+<-7,52IJKcM2IIPQ2x=52A.,<-26745<-./2:7,4+-.D52-5E-<27:2A7,5:<./2*7<-847,-54<27:1@2<-+,-56
-72+**5+,2A,742-=52A.:+1265/+65<27A2-=52<.E-55:-=2/5:-0,@27:>+,6<Q2x>72*,.:/51@27,6.:+:/5<C
*,7/1+.4562,5<*5/-.D51@2V@2w=.1.*2__27A2a*+.:2FKSNLP2+:62=.<2<0//5<<7,<C2-=52y,/=60H5<
y1V5,-2+:62_<+V51+2FKOKOPC24+652*7<-847,-5425E+4.:+-.7:<24+:6+-7,@2.:2+12=74./.65
.:D5<-.9+-.7:<C2>=.152+2KOIO27,6.:+:/52V@2-=52?70:/.127A2B1+:65,<2Fzrr{o|rjo}srrj{~p~jPC
-=52*,7D.:/.+12U06./.+12/70:/.127A2-=52/70:-@C2,5d0.,562-=52*,5<5:/527A2+-215+<-27:52*,7*5,1@
-,+.:562+:62+64.--562<0,957:2+-25D5,@2*7<-847,-542FG5H7<-5,2IJKLM2K]\8]NPQ
ROT2B0,-=5,47,5C2-=527,6.:+:/5<27A2KSNL2+:62KOKO2V7-=2,5d0.,562-=+-2>=5:5D5,2+2=74./.65
=+62-+H5:2*1+/52>.-=.:2-=5.,2U0,.<6./-.7:C2-=5217/+12U06./.+127A./5,<2=+62-72<5:62t2>.-=.:2+
-5,427A2A70,-55:26+@<2t2+2/7*@27A2V7-=2-=52*7<-847,-542,5*7,-2+:62-=52+//74*+:@.:9
65*7<.-.7:<27A25@5>.-:5<<5<2-72-=52*,7D.:/.+12U06./.+12/70:/.1C2.:270,2/+<52-=52?70:/.127A
B1+:65,<Q2y21+,952:04V5,27A2-=5<52,5*7,-<2/+:2<-.12V52A70:62.:2-=52?70:/.1;<2+,/=.D5<QWY2Z:
-=52V+<.<27A2<+4*15<2-+H5:2A,742-=5<52+,/=.D5<C2_2=+D52/74*.1562+2/7,*0<27A2KIN2*7<-8
47,-5425E+4.:+-.7:<27A2=74./.652D./-.4<2t2<*+::.:92-=52*5,.762V5->55:2-=52KS\J<2+:6
-=52@5+,2KcLJ2t2-=+-2>.12/7:<-.-0-52-=52V+/HV7:527A2-=52A717>.:92+:+1@<.<QWY2x=.<24+-5,.+1
>.12V52<0**1545:-562V@2/70,-2,5/7,6<2F*,.4+,.1@2*7<-847,-542,5*7,-<2+:62/,.4.:+1
<5:-5:/5<P2*,5<5,D562.:2-=5240:./.*+12+,/=.D5<27A2-=52/70:-@;<2-=,5524+U7,2/.-.5<M2=5:-C
e,095<C2+:62*,5<Q

RcT2Z:2KS2y*,.12KSOKC2-=52+165,45:27A2-=52<4+12,0,+12*+,.<=27A275,V5H58v++<2t2<.-0+-562-7
-=52:7,-=85+<-27A2=5:-2t27,65,562+2<0,957:2:+4562y:-=05:.<2G52e,0:52-725E+4.:52-=5
V76@27A2[+:2G52̀79515,5C2>=72=+62V55:2<-+VV562-7265+-=2V@2w.5-5,2G52e,0:52-=52*,5/56.:9
6+@Q2_:2=.<2,5*7,-C2-=52<0,957:25E*1+.:562-=+-2=52=+626.</7D5,562->72>70:6<27:2-=52V76@M
7:52+V7D52-=52,.9=-2V,5+<-C2>=./=2=52/7:<.65,56215-=+1C2+:62+2<5/7:627:52.:2-=5215A-2159C
>=./=2>+<2:7-2/7:<.65,56215-=+127,26+:95,70<QWY2x=.<2/+<52.<C2.:24+:@2>+@<C2=.9=1@
.10<-,+-.D527A2<.E-55:-=8/5:-0,@2B154.<=2A7,5:<./2*,7/560,5<Q2v=.152-=52+165,45:2.:
d05<-.7:2:7217:95,26554562-=54<51D5<2/74*5-5:-2-725E+4.:52-=52/7,*<52>.-=70-2-=5
+<<.<-+:/527A2+2456./+12*,+/-.-.7:5,C2-=52.:D5<-.9+-.7:2,54+.:5627A2+2D5,@2/0,<7,@2:+-0,5Q
B.,<-C2-=52-5,423+0-7*<@;C2+<2>520:65,<-+:62.-2-76+@C2675<2:7-2,5+1@2+**1@2-72-=525E+4.:+-.7:
.:2/+<5C2+<2:72.:/.<.7:2>+<24+652.:27,65,2-725E+4.:52-=52.::5,2*+,-<27A2-=52V76@Q2x=.<2+147<-
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)*+,-./0)123+-.1341)*5)647,18769.13210/3,)4+)1.))8.1531:70)1;))4171+3883412)75-6)132183.5
./*5))45:<+)45-6=1>,)8/.:1?3.5<8365)8.@17.15:)12/6.513?)4/4A132171;3B=1/415:)1?6).)45
.78?,)13216)?365.134,=153391?,7+)1/41CDCEFGHI
JKL1M)+34B,=@15:)1/4.?)+5/341321N741O)1P3A),)6)Q.1+36?.)1/.10)6=1/,-.5675/0)13215:)1R7=1/4
R:/+:1./*5))45:<+)45-6=18)B/+7,1?67+5/5/34)6.16)?6).)45)B15:)1)2)+5.13210/3,)451+6/8)F1S4
:/.1TUVWXYWZ[\[]̂[\_V]̂ àbWZ\c]\WUcdc][e[\fV[Z[]1gh67+5/+)174B1i74B;3391/41j6/8/47,
j7.).@1Ckkkl@15:)1m-6/.51N33.1B)1O78:3-B)617B0/.)B1,)A7,132/+/7,.174B15:)/618)B/+7,
74+/,76/).1531nB/,/A)45,=1+34./B)617,15:)10/+5/8Q.1R3-4B.@1;,3R.@174B1/4m-6/).@174B153
27/5:2-,=16)+36B174B1R6/5)@1R:/+:1R)6)1,)5:7,@1R:/+:1R)6)1435@174B1R:)5:)61:)1B/)B126381:/.
/4m-6/).1361263817435:)61+7-.)Q1gO78:3-B)61CoKCp1CqE<qklFGrI1s:)41+38?76/4A15:)
3;.)6075/34.1321.-6A)341O)1t6-4)1R/5:1O78:3-B)6Q.1/4.56-+5/34.@134)1+741/88)B/75),=
435/+)15:)1./8/,76/5=1/417??637+:p1O)1t6-4)134,=1?630/B)B171.:3651B).+6/?5/3413215:)1,3+75/34
3215:)1R3-4B.@1.575/4A15:7515:)12/6.51R7.1,)5:7,174B15:)1.)+34B1435F1u31755)8?5.1R)6)187B)
53132)6171+7-.7,1)*?,7475/3413215:)1,/491;)5R))415:)1/42)6)4+)13215:)1R3-4B174B15:)
.-;.)v-)451B)75:13215:)10/+5/8@174B1)0)415:)1+6/5)6/3412361B/.5/4A-/.:/4A1,)5:7,126381434<
,)5:7,1R3-4B.16)87/4.13;.+-6)F
JoL1O78:3-B)6Q.1/4.56-+5/34.1879)1+,)7615:751.-8876=16)?365.13215:/.19/4B16)7B/,=18)515:)
6)v-/6)8)45.13215:)1,7RF1w.1x76/,=41u/+3-B174B1N3y,1j:74B),/)61:70)1-4+30)6)B1/415:)/6
6).)76+:1341,75)18)B/)07,1t3,3A47@1m-BA).1R)6)1A)4)67,=1.75/.2/)B1R/5:171+34+/.)130)60/)R
74B1+,7../2/+75/341g7.1)/5:)61,)5:7,1361434<,)5:7,l13215:)1/4m-6/).13;.)60)B13415:)1+36?.)@
R:/+:17,3R)B15:)81531/4/5/75)1+6/8/47,1?63+))B/4A.174B1531+:767+5)6/.)15:)1.)0)6/5=13215:)
0/3,)4517+51/41v-).5/341gj:74B),/)6174B1u/+3-B1zqCzp1CkklF1{0/B)4+)126381>,)8/.:16)?365.
.-AA).5.15:7517..)..8)45.13215:/.19/4B1R)6)1A)4)67,=1;7.)B13415:)1)*5)451531R:/+:15:)
R3-4B.1/41v-).5/341?)4)5675)B1+)657/410/57,1?765.13215:)1;3B=@1.-+:17.15:)1:)765@1,-4A.@136
,/0)6FG|I1S4136B)6153174.R)61.-+:1v-).5/34.@1.-6A)34.187B)1-.)1321Xc]Xc}f[U~1361?63;).@1,34A
74B15:/41.-6A/+7,1/4.56-8)45.15:751R)6)1/4.)65)B1/453171R3-4B1/4136B)6153123,3R1/5.
567m)+536=@17,3R/4A15:)81531879)1?6343-4+)8)45.13415:)1B)?5:1321R3-4B.174B15:)1?3../;,)
?)4)5675/3413210/57,136A74.1R/5:3-51:70/4A15313?)4134)1361836)1;3B=1+70/5/).F1S41CkE@1236
/4.574+)@15:)1.-6A)341w45:-)4/.1h=A3)..)1/4.)65)B171?63;)1/45315:)1:)7B1/4m-6=1321/)0/41O)
t6-B)A38@1R:31:7B1;))41.57;;)B1;=1N7.341P741{)B)F1s:)41:)1R/5:B6)R15:)1?63;)12638
5:)1;3B=@1h=A3)..)1B/.+30)6)B15:751?/)+).1321;67/415/..-)1:7B1.5-+915315:)1/4.56-8)45@
,)7B/4A1:/815315:)1+34+,-./3415:7515:)1/4m-6=1R7.1,)5:7,1;)+7-.)1/51:7B1?)4)5675)B15:)1;67/4F
GI
JCqL1>63815:)1)76,=1.)0)45))45:1+)45-6=134R76B.@1714)R17??637+:15315:)16)?6).)4575/34132
,)5:7,10/3,)4+)1+741A67B-7,=1;)1B/.+)64)BF1S41CD@15:)1;7/,/2174B1,3+7,1m-BA).13215:)1?76/.:
321i-/.)16)v-/6)B171?:=./+/74174B171.-6A)341531)*78/4)15:)1+36?.)1321wB6/7)41O)6
s)B-R)4@1R:31:7B1;))41.57;;)B1/415:)17;B38)41;=1wB6/7)41O)16335)F1:)16)?3651/.
R365:16)?63B-+/4A1/412-,p
415:)16)v-).513215:)1:343-67;,)1wB6/7)41s74B),)@1;7/,/21321i-/.)@1R)15:)
-4B)6./A4)B1.R3641?:=./+/74174B1.-6A)341:70)1)*78/4)B15:)1B)7B1;3B=132
wB6/7)41O)61s)B-R)4@1.341321N33.@1/41R:3.)1+36?.)1763-4B15:)1470),1R)1:70)
23-4B171R3-4B1?)4)5675/4A15:)1+70/5=13215:)17;B38)4@1R/5:1R3-4B/4A13215:)
38)45-8174B1+-55/4A1321874=174B1B/0)6.)10)/4.13215:)138)45-8174B18).)45)6=@
R:/+:1:7.1+7-.)B171A6)751)2-./341321;,33B1/415:)17;B38)4@15:)6)236)1R)1B)+,76)
74B1755).515:7515:)17236)8)45/34)B1R3-4B@1R:/+:1:7.1;))41/42,/+5)B1;=171.:76?
+-55/4A1/4.56-8)45@1:7.1+7-.)B15:)1B)75:13215:)1.7/B1wB6/7)41O)61s)B-R)4F1S4
5:)1?6).)4+)132107..7,.174B17,B)68)41321i-/.)174B1+3-651321?,3)6@1zq1x7=
CD@1;),3R1R7.1R6/55)41N33.1)9)47)6)@174B1.38)R:7512-65:)61R7.1R6/55)41R/5:
71./A475-6)1wB6/7)41x7.FGI
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*+,-./0+./.12.304/,5/67.40,85/9,9/580/.12-,:,0-;/40<0./0+<0/0+.;/+<9/82.5.9/0+./:8324./,5
839.3/08/.1<=,5./0+./9<=<>./08/0+./<?98=,5<-/:<@,0;A/,0/,4/5.@.30+.-.44/:-.<3/0+<0/0+.;
9.@80.9/=83./<00.50,85/08/0+./,54,9./8B/0+./?89;/0+<5/0+.,3/23.9.:.4483/,5/0+./CDEC/:<4.F
G730+.3=83.A/0+./.12.304/238@,9.9/0+./<70+83,0,.4/H,0+/</:-.<3/<::8750/8B/0+./03<I.:083;/8B
0+./=739.3/H.<285A/H+,:+/.50.3.9/5.<3/0+./7=?,-,:74A/2.5.03<0.9/0+./<?98=.5A/<59
9<=<>.9/</57=?.3/8B/,=2830<50/@.,54A/3.47-0,5>/,5/</+<.=833+<>./0+<0/:<74.9/0+./@,:0,=J4
9.<0+F/K+,4/B8:74/85/0+./03<I.:083;/8B/0+./=739.3/H.<285/.5<?-.9/0+.=/08/:3.<0./<
L5<33<0,@.J/8B/@,8-.5:.A/,5/H+,:+/</:+<,5/8B/:<74<-,0;/H<4/.40<?-,4+.9/?.0H..5/0+./,5B-,:0,85/8B
</H8759/<59/0+./47?4.67.50/9.<0+/8B/</@,:0,=F
MCCN/O5/0+,4/3.42.:0A/9,44.:0,85/?.:<=./0+./.12.304J/=840/,=2830<50/<,9.F/*+,-./0+./:8324.4
H.3./85-;/82.5.9/,5/PEQ/8B/0+./4.@.50..50+R:.5073;/:<4.4/.5:8750.3.9/,5/0+./<3:+,@.4/8B
0+./S875:,-/8B/G-<59.34A/0+,4/<-=840/987?-.9/08/DCFDQ/B83/0+./.,>+0..50+R:.5073;/:<4.4FTUUV
W8H.@.3A/<4/0+.4./57=?.34/9.=85403<0.A/273.-;/.10.35<-/.1<=,5<0,854/8B/0+./:8324.4/8B
+8=,:,9./@,:0,=4/:850,57.9/08/?./759.30<X.5/750,-/0+./@.3;/.59/8B/0+./.,>+0..50+/:.5073;F
TUYV/*+.5/,5:,4,854/H.3./=<9.A/0+.4./0.59.9/08/B8:74/.1:-74,@.-;/85/0+84./2<304/8B/0+./?89;
H+.3./.10.35<-/.@,9.5:./+,50.9/<0/0+./23.4.5:./8B/0+./:<74./8B/9.<0+F/S8=2-.0./<70824,.4/,5
H+,:+/0+./0+3../=<I83/?89;/:<@,0,.4/Z4X7-A/0+83<1A/<59/<?98=.5[/H.3./82.5.9/3.=<,5.9
.103.=.-;/3<3.A/.@.5/,5/0+./-<0./.,>+0..50+/:.5073;FTU\V
MCPN/]83.8@.3A/0+./03<9,0,85<-/?,5<3;/9,40,5:0,85/?.0H..5/-.0+<-/<59/585R-.0+<-/H87594/H<4
>3<97<-;/3.2-<:.9/?;/=83./.-<?83<0./<5<-;0,:<-/4:+.=.4A/<4/.<3-;/=89.35/=.9,:8R-.><-
0+.83,404/,5:3.<4,5>-;/40<30.9/08/47?9,@,9./=830<-/H87594/,508/0+84./0+<0/H.3./<?48-70.-;
-.0+<-/<59/0+84./0+<0/H.3./85-;/L<::,9.50<-;J/-.0+<-/<4/</3.47-0/8B/:8=2-,:<0,854/83/5.>-.:0
Z.F>F/̂79H,>/C__̀a/CbDRC_[F/K+./473>.85/c8<55.4/S<38-74/W7<30/ZC_CDRC_dD[/8B/K,.5.5A
<70+83/8B/</:8=23.+.54,@./03.<0,4./85/=.9,:8R-.><-/3.28304A/.@.5/74.9/</03,2<30,0./4:+.=.A
9,@,9,5>/-.0+<-/H87594/,508/:<0.>83,.4/47:+/<4/L<?48-70.-;/-.0+<-JA/L-.0+<-/?;/0+.=4.-@.4J/Z?70
:73<?-.[A/<59/L<::,9.50<-;/-.0+<-J/ZW7<30/C_èa/ERd[A/67<-,B,:<0,854/0+<0/H.3./<-48/74.9/,5
<:07<-/B83.54,:/23<:0,:.FTUfV/K+,4/8?4.44,85/H,0+/9.>3..4/8B/-.0+<-,0;/,4/:-.<3-;/.@,9.5:.9/,5
.,>+0..50+R:.5073;/=.9,:8R-.><-/+<59?88X4A/.@.3;/85./8B/H+,:+/:850<,5.9/</:8=23.+.54,@.
:+<20.3/,5/H+,:+/<-/2844,?-./,5I73,.4/08/0+./+7=<5/?89;/H.3./:-<44,B,.9/<::839,5>/08/4,=,-<3
0H8R/83/03,2<30,0./4:+.=.4A/747<-;/B8-8H,5>/0+./ghigjklmhgnhigoimp/ZB38=/+.<9/08/08.[
4037:073./8B/:850.=283<3;/<5<08=;/0.10?88X4/Z.F>F/q.@<71/C_̀Ea/rbRCees/̂79H,>/C__̀a/CDbR
è[F
MCrN/W8H/:<5/H./=<X./4.54./8B/0+.4./:+<5>.4/,5/0+./H<;4/,5/H+,:+/=.9,:<-/.12.304
3.23.4.50.9/0+./.B.:04/8B/@,8-.5:.t/KH8/,=2830<50/9.@.-82=.504/,5/=.9,:<-/0+.83;/<59
23<:0,:./4+87-9/?./0<X.5/,508/<::8750A/?80+/8B/H+,:+/088X/8B/,5/0+./4.:859/+<-B/8B/0+.
4,10..50+/:.5073;F/G,340A/0+./27?-,:<0,85/,5/CD̀r/8B/u593.<4/v.4<-,74J4/wgxykig/-.9/08/<
>3<97<-/,=238@.=.50/8B/<5<08=,:<-/X58H-.9>./<=85>40/G-.=,4+/2+;4,:,<54/<59/473>.854A
H+,:+/75987?0.9-;/,5B-7.5:.9/0+.,3/B83.54,:/<:0,@,0,.4FTUzV/u3=.9/H,0+/</=83./238B8759
X58H-.9>./8B/583=<-/+7=<5/<5<08=;A/0+./.12.304/=,>+0/+<@./B.-0/=83./:85B,9.50/08/82.5
?89,.4/,5/839.3/08/.1<=,5./0+.,3/2<0+8-8>,.4F/{.:859-;A/0+.4./9.@.-82=.504/,5/<5<08=,:<-
X58H-.9>./H.3./<::8=2<5,.9/?;/0+./27?-,:<0,85/8B/0+./B,340/@.35<:7-<3/03.<0,4.4/9.@80.9/08
0+./<30/8B/H3,0,5>/=.9,:8R-.><-/3.28304F/O5/CD_DA/0+./G3.5:+/473>.85/u=?38,4./|<3}/Z:<F
CDCbRCDeb[/27?-,4+.9/</03.<0,4./85/=.9,:8R-.><-/3.28304/0+<0/,4/>.57,5.-;/3.:8>5,4.9/<4/0+.
B,340/@.35<:7-<3/H83X/85/-.><-/=.9,:,5./Ẑ.:7,3/Ce_ea/PrCs/G83?.4/CedDa/r_[F/O5/CDePA/|<3}J4
:8-.:0.9/H83X4/H.3./03<54-<0.9/,508/q70:+/?;/S<3.-/~<0.5/Z:<F/CD̀bRCEC_[A/0+./08H5
2+;4,:,<5/8B/q8393.:+0A/<59/0+,4/=<9./+,4/B83.54,:/,54,>+04/<@<,-<?-./08/=.9,:<-
23<:0,0,85.34/82.3<0,5>/H,0+,5/0+./q70:+R42.<X,5>/238@,5:.4/8B/0+./W<?4?73>/.0+.3-<594
Z|<3}/CDePa/CbdPReP[FTUV/q73,5>/0+./4.@.50..50+/:.5073;A/~<0.5J4/03<54-<0,85/8B/|<3}J4
H83X4/H<4/0+./=840/B3.67.50-;/:8547-0.9/<59/=840/,5B-7.50,<-/0.10?88X/85/473>.3;/H,0+,5
0+./W<?4?73>/.0+.3-<594/Zv<5/W../Ceeba/CbP[F/K+./.,>+0..50+/:.5073;/H,05.44.9/0+.
.=.3>.5:./8B/<5/.10.54,@./?89;/8B/@.35<:7-<3/=.9,:8R-.><-/-,0.3<073.A/:854,40,5>/8B/<
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*+,-./01.+/2+32+4.5./06274.1./582-92:40*1.1.+/;482+:;401./527.1<./21<;2=>1*<2?;:>-6.*20/@
1<;2A0-8->452B;1<;460/@820/@2140/8601.+/82+327+4C82-92D4;/*<20/@2E;4,0/20>1<+48FGHIJ
KLMN2D./069O2*<0/5;82./26;50624;P>.4;,;/1828<+>6@2068+2-;210C;/2./1+20**+>/1F2Q/21<.828;/8;O
02*+,:04.8+/2+32R++82@;2=0,<+>@;4S82@.8*>88.+/2+32:+81T,+41;,827.1<20/2;.5<1;;/1<T
*;/1>49214;01.8;2+/2,;@.*+T6;50620>1+:8.;8O274.11;/2-921<;2=>1*<2U>4.812R+<0/2R0*+-2V0/
A088;612WLXLXTLXYZ[O2.82P>.1;24;V;06./5F2\<.6;2=0,<+>@;4270825;/;40692801.83.;@27.1<20
8>,,0492;]1;4/062;]0,./01.+/2-92+/;2+42,+4;28>45;+/82W=0,<+>@;42L̂YL_2L̀MT̀a[O2b0/
A088;6124;P>.4;@2,;@.*062;]:;41821+2+:;/2*+4:8;820/@21+2:4+:;4692;]:60./21+2U>@5;827<920
:041.*>60427+>/@28<+>6@2-;2*+/8.@;4;@26;1<062+42/+1F2A;21<;4;3+4;2*+/8.@;4;@2.12/;*;88049
3+42U>@.*.0620>1<+4.1.;82/+12+/6921+24;692+/21<;2;]:;41.8;2+328>45;+/8O2->12068+21+2*+/8>61
>/.V;48.19T140./;@2:<98.*.0/82082,;@.*062;]0,./;482Wb0/2A088;612LXXc_2LLTLd[FGHeJ
fghijklmgnihgojgmkohmpqhijiklmhgjirisotukviow
KLdN2R++82@;2=0,<+>@;42:4+V.@;@202*6;042;]:60/01.+/23+42U>@5;8S20/@2;]:;418S2+-8;88.+/
7.1<21<;26;1<06.192+32./U>4.;8F2Q321<;2;]:;4182*+>6@2@;,+/81401;21<0121<;27+>/@82./36.*1;@2+/20
<+,.*.@;2V.*1.,27;4;2/+12@;3./.1.V;6926;1<062./21<;,8;6V;8O2->12+/692-;*0,;26;1<062-;*0>8;
+32/;56.5;/*;2+/21<;2:0412+321<;2V.*1.,2+42-;*0>8;2+321<;2./*+,:;1;/*;2+321<;2,;@.*06
:40*1.1.+/;4827<+2<0@214;01;@2<.,2+42<;4O21<;20554;88+42./2P>;81.+/2*+>6@2+/692-;
:4+8;*>1;@23+42<0V./52./36.*1;@20/2./U>49O20/@2/+123+42,0/860>5<1;4O27<.*<20>1+,01.*069
;]*6>@;@2*0:.1062:>/.8<,;/12W=0,<+>@;42L̂YL_2L̀dT̀a[F2Q/2LdŶO23+42./810/*;O21<;
xyz{|}~2+321<;2*.192+32E<;/12@;,0/@;@21<012D40/*<+982b0/2+C;4;/2-;2-;<;0@;@23+4
<0V./52C.6;@202*;410./2<.6.:82b0/2A;5<;68;,F2b0/2+C;4;/O2<+7;V;4O2,0./10./;@21<0121<;
./U>492<;2<0@2./36.*1;@2./21<;2V.*1.,S820-@+,;/27.1<202:.C;270828>:;43.*.06O20/@21<012b0/
A;5<;68;,2<0@20*1>06928>**>,-;@21+20/2./3;*1.+>82@.8;08;F2+2:4+V;21<.8O2<;2:4+V.@;@21<;
06@;4,;/2+32E<;/127.1<202/>,-;42+32011;8101.+/821<012>/3+41>/01;69204;2/+12:4;8;4V;@O2->1
8+,;2+327<.*<27;4;2>/@+>-1;@69274.11;/2-92,;@.*062:40*1.1.+/;48F2<;24;:+412+321<;20>1+:89
*+/@>*1;@2-9202:<98.*.0/20/@21<4;;28>45;+/826045;692*+/3.4,;@2b0/2+C;4;/S8206;501.+/8O
0/@28+21<;206@;4,;/2+/6928;/1;/*;@2<.,21+2:;43+4,202:>-6.*2:;/0/*;20/@21+2:092023./;2+3
1;/25>.6@;48FGHJ2Q/2LaM̀O21<;2+>/*.62+32D60/@;482,0@;2028.,.60424>6./52./21<;2*08;2+32R0/
=;2+40./;O27<+2<0@2>8;@202*0/@6;21+20880>612023;6+72./,01;2./21<;2:4.8+/2+32+414.UCF28
1<;2<;0@2./U>4.;82./2P>;81.+/27;4;2/+12U>@5;@21+2-;26;1<06O2=;2+40./;270828;/1;/*;@21+
:;43+4,202:>-6.*2:;/0/*;2401<;421<0/24;*;.V./521<;2@;01<2:;/0619FGJ2<;230*121<01
,;@.*062:40*1.1.+/;482*+/8.@;4;@21<;2./U>4.;82/+120-8+6>1;6926;1<062*+>6@2068+2-;254+>/@823+4
02@;3;/@0/121+2+-10./202:4./*;692:04@+/F2<;4;3+4;O2:;1.1.+/;48234;P>;/16924;3;44;@21+
,;@.*062;V.@;/*;2./21<;.42:04@+/24;P>;818O20/@28+,;2;V;/20@@;@2011;8101.+/82-928>45;+/8
0/@2:<98.*.0/821+21<;.42:;1.1.+/82./2+4@;421+2814;/51<;/21<;.42*08;2Wb4+6.UC2c̀ M̀_2cc̀Tcd[F
GHJ
KLaN2;*0>8;2+321<;2:4+3+>/@2.,:6.*01.+/82+321<;2;]:;418S2V;4@.*18O2*4.,./0628;/1;/*;82./
<+,.*.@;2*08;82;]1;/8.V;692@4;72+/2,;@.*+T6;50624;:4;8;/101.+/82+32V.+6;/*;27<;/
@;8*4.-./52V.*1.,8S2./U>4.;8F2+/8;P>;/169O2,0/928;/1;/*;82;.1<;42*.1;2,;@.*062;]0,./01.+/8
+42P>+1;234+,21<;,FGJ2Q/21<;2*08;2+32D40/*+.82b0/@;42;>6;/O27<+2<0@2810--;@
E<;;40;412=;--0>12./21<;20-@+,;/27.1<202C/.3;O21<;206@;4,;/2+32E<;/12;V;/2*+:.;@21<;
;/1.4;2,;@.*062*+/1;/12+321<;2:+81T,+41;,24;:+412./1+21<;2*4.,./0628;/1;/*;2./2+4@;421+
@;,+/81401;21<0121<;2./U>492./2P>;81.+/2<0@2*0>8;@21<;2V.*1.,S82@;01<FGJ
KLXN22:041.*>604692./1;4;81./52;]0,:6;2+321<;2./*6>8.+/2+32,;@.*062;V.@;/*;2./2*4.,./06
8;/1;/*;82.821<;2U>@5,;/12:4+/+>/*;@2-921<;206@;4,;/2+32E<;/12050./812@4.0;/2=;2R++@;O
7<+270828>8:;*1;@2+32<0V./52*+,,.11;@28.]2:041.*>604692014+*.+>82,>4@;482+V;421<;2*+>48;
+3202@;*0@;F2<;206@;4,;/24;0@.692*.1;@234+,21<;2,;@.*+T6;50624;:+4182:4+@>*;@2./21<;2LaaM
*08;2050./812=;2R++@;23+421<;2,>4@;42+321<;27++62,;4*<0/12041./>82b0/@;424>55<;/20/@
1<4;;2,;,-;482+32<.82<+>8;<+6@F2<;28;/1;/*;24;601;@2<+721<;2C.6;420110*C;@21<;217;/19T
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*+,-./-01.234560+47-1,0895:;1+79+805<-5=>;-??-1-5@+9;505;066-1A5B;-5791+C-5?077-4
D9;12EF;59;-57EG7908>-52*59;-5G10+8H505G32@5725;-0,/59;0957;-5*-359259;-5-019;H5@;27-59;1209
/2E5*E19;-1621-5>E95@+9;5/2E15C8+*-H573+>+8F5;-15*12659;-59;120959259;-579260>;H5@;-1-E?28
7;-5+66-4+09-3/54+-4IA5J+9;51-F01459259;-56E14-152*5;-156+791-77H5K2088-5L+,+8-5M--180-19H
9;-57-89-8>-56-89+28759;095D;0,+8F5;+95;-15-NE03/5@+9;5/2E15;066-15OPQ52859;-5;-04H5084
;0,+8F5>E95;-159;12095+8505,-1/5+8;E608-5*07;+285G/5+8*3+>9+8F59-856E14-12E75@2E8475@+9;
/2E15C8+*-H5/2E53-95;-15@032@5+85;-15G322453+C-508508+603IARSTU
OVWQ5J;095+75?019+>E3013/5+89-1-79+8F50G2E959;-57-89-8>-5+85NE-79+28H5+759;0959;-5-89+1-
801109+,-52*59;-56E14-1752*5X41+0-85<-5K224-5@0758295283/58-093/5@1+99-8542@852857;--9752*
?0?-1H5GE9503725051-309+,-3/5301F-58E6G-152*5>2?+-75@-1-5?1+89-4H5@;+>;57EFF-79759;0959;-59-Y9
@075?12G0G3/5;084-452E9H57234H52154+791+GE9-454E1+8F52150*9-15<-5K224-I75-Y->E9+28ARSZU5[8
9;+757-87-H59;-5+8>3E7+2852*56-4+>0354-90+375+859;-57-89-8>-5;04505>3-015*E8>9+28A5B;12EF;50
4-90+3-454-7>1+?9+2852*59;-50912>+9+-75>266+99-45G/5<-5K224-H59;-5\E4F-750+6-459253-F+9+6+7-
9;-5?019+>E3013/5>1E-3508457-,-1-5?E8+7;6-8959;-/5;0454-,+7-4A5]+179H5X41+0-85<-5K224-
@2E345G-5?+8>;-457+Y59+6-75@+9;5F32@+8F5+1287H528>-5*215-0>;5,+>9+6A5X*9-1@0147H5;+75G24/
@2E345G-5G12C-8528505>1277H50845*+803/5;-5@2E345G-5GE18-4503+,-A5J;+3-59;-5034-16-8I7
+89-89+285+85?EG3+7;+8F59;+757-89-8>-50845+8>3E4+8F59;-56-4+>0354-90+375@075?12G0G3/5925-4+*/
9;-+157EG\->97508459254-9-159;-65*1265>266+99+8F57+6+3015>1+6-7H5?EG3+7;-457-89-8>-752*
9;+75C+8456+F;9503725;0,-5709+7*+-459;-5?2?E30154-60845*2157-8709+280354-90+375285;211+*+>
08450912>+2E75>1+6-7H5+859;+75@0/5>327-3/5+6+909+8F59;-582921+2E75̂8F3+7;56E14-15?06?;3-97H
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